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приобретение деталей, отработка заявок клиентов, проверка контрагента 
службой безопасности. Исходя из опыта введения сервисного подхода, 
компании начинают со списка в 10-12 самых значимых для бизнеса услуг, а 
затем поэтапно увеличивают его в соответствии с новыми требованиями.  
После этого определяются  исполнители, которые будут обрабатывать 
заявки от клиентов. Ответственными за исполнение могут быть как 
сотрудники компании, так и наёмные рабочие. Например, подготовка 
доверенности является работой штатного юриста, а поддержка ИТ- 
инфраструктуры может быть передана на подряд. В этом случае  необходимо  
решить, включать ли подрядчиков в свою систему или обмениваться 
заявками и статусами выполнения с системой подрядчика.  
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Участие страны в международных экономических отношениях 
является неотъемлемой частью развития не только изучаемого субъекта, но и 
мира в целом. Одной из форм участия в МЭО является внешняя торговля. 
Внешняя торговля – это торговые отношения страны с другими 
государствами, которые включают в себя как ввоз (импорт) товаров и услуг, 
так и их вывоз (экспорт). Роль внешней торговли колоссальна, так как она 
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является одним из факторов, способствующих инновационному росту и 
повышению эффективности бизнеса[1].  
Внешняя торговля имеет большое значение как для осуществления 
рыночных реформ в России, так и для формирования позиции нашей страны 
в международном разделении труда (МРТ), определении наиболее 
эффективных форм и направлений использования сравнительных 
преимуществ, имеющихся у страны [2]. 
В качестве объекта исследования были использованы данные об 
объемах внешней торговли со странами, входящими в Содружество 
Независимых Государств (СНГ) в период с 2000 по 2018 гг. 
Актуальностью работы является изучение структуры и динамики 
развития внешнеторговой деятельности Российской Федерации. 
Практической значимостью данной работы является определение 
тенденции изменений показателей внешней торговли Российской Федерации 
со странами СНГ. 
Научная новизна заключается в использовании двухфакторного 
дисперсионного анализа для отслеживания динамики развития внешней 
торговли. 
Цель работы: анализ показателей внешней торговли Российской 
Федерации со странами СНГ средствами двухфакторного дисперсионного 
анализа без повторений. 
В ходе данной работы был применен двухфакторный дисперсионный 
анализ с повторениями. 
Двухфакторный дисперсионный анализ применяется для того, чтобы 
проверить возможную зависимость результативного признака от двух 
факторов – A (по экспорту) и Б (по импорту). 
Исходные данные, представленные на рисунке 1, взяты с федеральной 





Рисунок 1. Фрагмент экрана с таблицами исходных данных 
Выдвигаем гипотезы: 
Гипотеза Н0A: Фактор года не оказывает влияние на внешнюю торговлю РФ. 
Гипотеза Н1A: Фактор года оказывает влияние на внешнюю торговлю РФ. 
Гипотеза Н0Б: Фактор страны не оказывает влияние на внешнюю торговлю 
РФ. 
Гипотеза Н1Б: Фактор страны оказывает влияние на внешнюю торговлю РФ. 
С помощью аппарата двухфакторного дисперсионного анализа без 
повторений (пакета «Анализ данных» MSExcel) были рассчитаны следующие 
таблицы анализа (рисунок 2 и 3) 
 
Рисунок 3. Фрагмент экрана с таблицей анализа по экспорту 
 
Рисунок 3. Фрагмент экрана с таблицей анализа по импорту 
По результатам исследования можно сделать следующие выводы: 
По экспорту -поскольку F набл. >Fкрит., принимается гипотеза Н1А, 
фактор года оказывает влияние на внешнюю торговлю РФ. А так же 
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принимается гипотеза Н1Б, где фактор страны оказывает влияние на 
внешнюю торговлю РФ. 
По импорту - так как F набл. >Fкрит., принимается гипотеза Н1А, 
фактор года оказывает влияние на внешнюю торговлю РФ. А так же 
принимается гипотеза Н1Б, где фактор страны оказывает влияние на 
внешнюю торговлю РФ. 
Таким образом, при изучении развития внешней торговли РФ с 
странами СНГ, было выявлено то, что оба фактора оказывают влияние на 
экспорт и импорт в стране. 
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Научный руководитель В.М. Монтлевич  
С развитием вычислительной техники и проникновением ИТ-
технологий во все области экономической деятельности возникла новая 
форма торговли –электронный аукцион, который набирает всё большую 
популярность. 
